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K   897
マV  726
W 716
K   681
K   673
K   659
K   618
K   577
K   574
K   550
K   533
K   532
K   511
K   482
マV  449




K   379
K   368
-   363
K   362
K   352
K   352
K   344
K   335
K   333
K   329
































































K   302
K   299
W  296
K   286
K   283
W   279
K   279
-   278
M   273
-   264
K   263
K   256
K   253
K   247
マV  244
W  243
K   236
K   230
K   227
-   222
K   222




K   208
W  207
K   203
K   200
K   199
K   196
K   196
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K   140
K   138
K   138
K   138
K   135
K    133
K    130
K   130
K   130














-   122
W  l19
K   l19
K   l18
K   l18
K   l18













































































































































































































































pV  1 9
K   1 8
K   1 8
-   1 7
W  107
K   1 6
K   1 5
K   1 5
K  105
フV  104
G   1 3







K   100
K   100
マV・  99
K    99
K    98
VV   98
K1   98
K    97
K    97
K    97
VV.  97
VV  97





























































































































































































































































地域    K
ワ!j      K
開発    K
見直す   W
須磨    ―
地 (チ)  K
うえ    W
処分    K
体 (タイ) K
入る   W
研究    K
新     K
調整    K
提出    K
当時    K
医療     K
株主    W
際     K
措置    K
副      K
業務    K
交渉    K
事実    K
町 (チョウ)K
不正     K
目         W
O       ―
かける   W
県警    K
見る    W
国民    K
持つ    W
世界    K
米軍    K
影響    K













































































































































今回    K
兵庫    ―
本 (ホン) K
アジア   G
患者    K
始め    W
住宅    K
中心    K
沖縄    ―
再     K
理事    K
枠     W
意見    K
割     W
含める   W
行く    W
場 (ジョウ)K
説明    K
すで く既〉に W
小 (ショウ)K
中央    K
わかる   W
具体    K
自治    K
首脳    K
出す    W
対応    K
こう    W
安田    ―
厚生    K
構造    K
国内    K
盛る    W
分かる   W
民主    K
メートル   G
道 (ドウ) K
目指くめざ〉す W
両      K
家     K
機     K
五十    K
衆院    K
通信    K
力 (リョク)K
回     K
技術    K
商法    K
政策    K
表明    K
夜     W
予定    K
移植    K
官     K
基本    K
省庁    K
大使    K
目標    K
率     K
ロシア    G
組織    K
体制    K
団体    K
以降    K
一般    K
規制    K
起訴    K
指摘    K
損失    K
第一    K
同社    K
模様    K
労働    K






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































551 医師    K
551 温暖    K
551 海 (カイ) K
551 危機    K
551 三菱    ―
551 市内    K
551 新党    K
551 成立    K
551 選挙    K
551 知事    K
551 方式    K
563 か く力〉月  :K
563 火災    K
563 確保    K
563 期間    K
563起きる   W
563 緊急    K
563 厳しヽヽ   W
563 支出    K
563 重油    K
563 ′」ヽ沢      ―
563 推進    K
563 正式    K
563 線     K
563 地球    K
563 直接    K
563 都市    K
563 頭取    M
563 与える   W
563 来年    K
563 連続    K
563 六十    K
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%         103(0.8)
アジア   68(0.5)
メー トル   62(0.5)
ロシア   58(0.5)
ベルー   55(0.4)
キロ    53(0.4)
ドル      51(0.4)
システム  48(0.4)
センター  44(0.3)
ガス    37(0.3)
テレビ   37(0.3)
ケース   34(0.3)
ガイドライン 32(0.3)
ホテル   32(0.3)


































































































































































































































































































































































































































の中身を予測した り話 し合った りすることを通 して、読書や思考活








































































































































































































































BAIAJTIIY, E- (799+\ Whole lungwgq ()mt uters ant CDROM technok>
g: A kindergarten Unit on"Benjamin Bunny"
LOAR, D. (1992) A stuly of the orhieaemcnh of fre-school, kindergarten, first
atd secoad gradz chidrel using coflleterized Reoling and l-anguage arts
bmglarn
McCLINTOCK, R. (1988) Marking the secofld frontier Comfruting arrd
Eduution
MELLON, A. (1994\ Reflzctims an tcchruhg, books, ard chiWren lwnal of
louth semi.ces in Libraries
REISSMAN, R. (19951 Multin?nia Manairs The C<mfutyr.g Teachzr
ROSE, D. & ME\.ER, L. (79941 Thz role of thcchnologt in languge arts
instrwt*n ltnguage Arts




活 字 と 肉 筆
『坊ちゃん』の「原稿」と「初出本」と「初版本」と一



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































原 稿 ― 初出本 一 初版本
小 供 ― 小 供 ― 子 供 → 8例
小 供 ― 子 供 ― 子 供 → 2例
である。
「帰す」「返す」についても、
原 稿 ― 初出本 一 初版本
帰 す ― 返 す ― 返 す → 8例











原 稿 ― 初出本 一 初版本

































原 稿 ― 初出本 一 初版本
評 番 ― 評 判 ― 評 判 → 一例
のように表記されている。因に、『漱石全集』は「評番」と表記する。
「評判」の用例は、次の三例で、




























原  稿 ― 初 出 本 一 初 版 本
山城 屋 ヘ ー 山城 屋 に 一 山城 屋 に
前  ヘ ー 前  ヘ ー 前  に
温 泉 ヘ ー 温 泉 に 一 温 泉 に
所 々 ヘ ー 所 々 に 一 所 々 に
前 か ら 一 前 か ら 一 前  に
返 事 が 一 返 事 は 一 返 事 は
訳 が な い ― 訳 は な ヽヽ 一 訳 は ない
本人の方が 一 本人の方は 一 本人の方は






































原 稿   初出本   初版本
○    ★     ☆
○    ○    ★
○    ★    ○
































The Language of I)ickens
-2ι4αυιπttπsげ0″υιγ T″s′の英語―












three pou【ld(3.L), tWenty year(19.S)
2.2.2形容詞の比較級・最上級
2.2.1.Peiphrasic compans()nの代わ りにan」ytiC COmpanωする語
がある。
αι′卜a the″電 ″ヵ′″sらmd worst dl"osed boys as
ever l s(ゃ,01ver,you are the ―    (4.B)
2.2.2.Double com“?∞n
we■!。fa■the artm md desi諄血g Orphans tht ever I
me,0■ver,you ae me ofthe烈澪′″″ル磁燃′(33)
2.2.3.3名詞の語尾に {やSt}を附加して、最上級を作る事がある。
I sha■go and bse myser amOngぬem“Owe"steets I
~00~
can find■md not"op ti■we come to the very Out ofthe‐
″`
2ッ^ ′
hou,I can“t eyes on(42.C)
2.2.4.t'other(<that otherの誤 った分割によって生 した)
Who's the rb′力′″one' (8.M)

















Of cou、e the Ldy hlows tlnt,″″■she'(31_Bl)
She aη 7′οο力weu to‐?ght(33.0)
That d♭″ts″:ne,that d()11't(45.B)
2.2.7.過去形の代 りに現在形が用いられる。{∝e}が多用される。
l kn()w'd that,diect i sθ′1l ni coコning the,vay (16_S)
I never s″such aた■er as you,Jack(25.0■)
Better thm any novel―b∞k IItt evers″(313)





,θ′, as■obody but an infernal, rich,
plunde?ng,thundenng,old Jew could a」【ord to throw
away any dink but water(13.DV)
I″
"′














Ttt La■ttage of Dickcns―T力
“
″ 物 /“ο′0′′″γ物 鰺′の英語 ―
r yOuゎり″7 hOw I've been a‐gneving for you(51_0)
9_否定形 5{aln't},{Wan't}
ain n∝:I h10w lα
“
t^仰ШШg y¨ou ac(42.Ch)
he'■gO away f lα:π,■lere to my ime(43.D)
肛e nOt:we■,lf yer α,7 7 tO tire my bOdy's padence(42.Mt)
is nOt: 4,πサtllat ally other lne openP(42.N)
th∝eα"t such a thmg m nature“
3.D
has nOt:she's kept tOlembly we■Ш der,ι"7 she?(42.Ch)
was nd:THs″α″t a put‐p thing(31.B)
He″α″7 one of the f狐1■y(31.B)
wαe not:they″α″ '′of no more use(19.S)
he、4shed he inight be busted if he l"α
“
″7 as dry as a
丘ne―basket(18.Ch)
10.完了形において助動詞 {haVe}が省略されることがある。
and nOt that,uliess he′♭″′th  River Clo■lpany every
quaner(13.DV)
11.a many十口.N.






Z“′ο″never on the mmP(8.Y)






wot ale you stoppmg outside for,as Iメ0“″a,ashaned of
your mぉter!(13.Dり
-57-
I ShOuld thmkッο4SiC]″雰raぬer out of sorts too(13.S)
Ifノα′″_■。?ke my:mend,codd you do beter thani。ln
him? (42.J)
I wOuldn't gO free,now,ifノο″
“` s to fa■
down On yOur















sto bhd him to aly oth∝trade∞―m()rr()w(3.B)
″診″αs very p∞rt∞,a■the ime(44_S)
(3)℃?.pers.メ.N.+sg.V.








″s s penmoned diedly(48.F)




I″α″ムa'prentis,and l ain ready to take hin (3.G)










Ⅳ♭,拗″"う認ノ″ω″did;but now she's dead(53e)
-58-
The И 響age of ttkc.s_rレИ′t切
“
盗 げ0′:″γT″,stの英語一










You""t do"`力,電Of tte Hnd(39.S)




た。Region」co10rを強調した り、平俗性を顕 した り、日常的なく
だけた発話では現在でもよく使用され極めて直載的であ り鮮明で訴
力が強い。













Ong in the anns (16.S)
You'К
“
en brOught up肱′ (18.D)
詭's″sweゎbe tte(26N
o″″
`,,I expected him here beb“
now(26.M)














lt wasn't any i:npudence■・Om any Ofrヵ″"inde paupers
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一  (27.B)
3.5.余剰の {here,('ere)}を随伴 した {tis,th試}:hereを後置 したtEs




















…″′ald Mr.Gies∞nt for'em t?s mommg(13.Bう
Do youthink Nan9 and″彰h s gOt nouing else to do wlth
olr preclous tilne b世to spold it in∝ou ing art∝,…P
(16.S)
Aldパcome b bnng him a■出ese beau ti_m卜例 ngs
(39.J)
3.7.関係代名詞 としての {as}:PE.でもstandard Em」ishで先行詞の種
類や格に関係なく使用される。
3.7.1.(who)
The next one“com s wm be Un?ュ (2.B)
I kn()wa'respectable old gentlenlan as ives there,■vo '11
」ve yOu l“gings for mthi止 (8.W)
mere isn't alyb(?y^wOdd beぉking_(19.s)








…replied Mrs.Mmn‐she opened a comer αlpboard
(■D
he drOpped his vOice,ιs he sald tle words(19.S)
3.7.3.{thilg}
it's we■■'sぬe beer,and nOt the"t,“? me(13.S)
」he dog shau have such a gnp on yourthroatα、s'■tear sonle
Of thtt scr“mmg voice out(44.S)
Good,strong,wholesoコne nledicコne,αS Was glven Ⅵ th
great success"twO Iish 10bOtr∝s(5.Be)
3.7.4.{whom)の代用の {who}:PE.において文頭では慣用的であ
る。
7■ο dO yOu walt here,(29.F)
3.7.5.13{w?ch)の先行詞が「人」の場合
The kind and bleヾsed gendemen″みた力iS SO Fnany parentS
tO yOu,O?ver(3.B)
a naughty OThan″みた力nO?)dy can't love(3.B)
3.7.6.{wot}={Who}
you,■be a■tie worse t。。,and nobody har a ha'p'。rth the
better,αc"tthe chps ωο′rt tRm(1&Do)
3.7.7.{what}={th江}













he■ヽarn't be 10ng α―
`Й
,,″g ofit (9.M)
■'S nO uSe α‐′り′滋g■on(13.N)
You aea―gοれg tO accOmmOdate us(2■S)






he h鯰ヽ ChCkweed ι―
“
″″″g out(31.Bl)
he'Sm ie」g,α―″iπ′″g the prad(3■00
there he sees Chickweed,α―
`ω




Here'Sthe new boy α″″′滋″″g of mel(6.No)










Get down stars,1ltie bag ο'bones←.L)
lf you speak a word when you're out ο'd(Юrs with me,
exceメwhen l weak to you,thatlodhg wm be m yow
hmd without nouce(20.R)
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I never see a mggertht was a"ier nuss orヵ,′カメ
“
診γ(″R42)
He's theうs´′,"滋″滋s′old fool m Arkalsaw(″■21)






″a′mighけweⅡ mat a drowned man dont■。ato hs back,b世。n
hiS faCe.SO Iわ,ο″αムthen thatthiS Wam't pap,but a‐WOmal dreSSed up
-63-













ln d hislyf unto″ο maner wight(CTC′″.P"170-71)







She p世me m′ル″new clothes again(IIF■)
12.Poutsuma,スG″″″α″ο′1:ι″i`認″′E電|`=″ε,z″`/11x怒II.§
8.6_










cme,CO,1964.PzγおげS″劾 α"′4″滋″ [Martten tept)]







MOntgomery,M.1981.`The stand″diaion of Englsh Relative Clause'in
Joseph,B.and Traheren,■.(eds.)s`″″`滋だ2,″
gE″g′冬力.Kno?iⅡe:The
















































Studies on the Vocabulary in the First page
of the Newspapers
The Language of Dickens
- 
The Adcentures of Olirer Tutist 
-
The Method of Guidance research which a Computer
in America was used for Masafumi Ichikawa
The Tlpe and the Autograph Toru Nishizaki
Hideo Satake
Chiaki Kishimoto
Teruaki Hiraoka
